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Kurang gerak 10.000 langkah/hari
pedometer
Permasalahan 
• Pembacaan alat penghitung langkah kaki (pedometer) yang tidak akurat.
• Pedometer tidak dapat membedakan antara posisi kaki saat jinjit, berjalan, 
jalan di tempat dan jongkok.
• Data pembacaan dari sensor yang belum  disesuaikan dengan standart 
kesehatan dan ditampilkan melalui indikator.
Batasan masalah
• Pengguna Sistem Wearable Pedometer adalah masyarakat umum.
• Sistem Wearable Pedometer untuk menghitung langkah kaki seseorang 
yang sebenarnya. 
• Data yang didapat berupa counter jumlah langkah kaki yang ditampilkan 
pada sistem android, tanpa menampilkan rute berjalan.
Tujuan
• Pembuatan pedometer sistem Wearable dengan display pada sistem 
android ini bertujuan untuk membuat pedometer secara praktis dan
memiliki nilai keakurasian yang lebih tinggi.
• Mempermudah masyarakat dan para penderita osteoporosis dalam
menghitung langkah kaki mereka tiap harinya.
Teori Dasar
Tinjauan Pustaka
• Pada paper “Alat Penghitung Langkah (Pedometer) dengan Metode  
Magnitude dan Variance Threshold” menjelaskan bahwa masalah yang 
diangkat pada paper tersebut adalah pedometer terkadang keliru dalam 
mencatat pergerakan seseorang dengan hasil error mencapai 40% ketika 
seseorang melangkah.
• Pada paper “Advanced pedometer for smartphone-based activity tracking” 
menjelaskan bahwa masalah yang diangkat adalah Pedometer saat ini 
mudah tertipu dengan penghitungan langkah seperti gemetar perangkat, 
dengan metode menggunakan jaringan saraf untuk mendeteksi dan 
mencegah jenis kecurangan dalam penghitungan.
Accelerometer
• Accelerometer adalah sensor yang digunakan
untuk mengukur percepatan suatu objek. 
Accelometer mengukur percepatan dynamic dan
static. 
Sensor FSR
• Force Resistive Resistor ini merupakan
sebuah sensor tekanan yang akan
memiliki resistansi yang berubah-ubah
sesuai dengan besarnya pressure atau
tekanan yang diberikan pada area 
sensornya.
• FSR ini berubah ketika terkena tekanan 
pada permukaan sensor, Ketika tidak
ada tekanan, sensor terlihat seperti
resistor yang tak terbatas (rangkaian
terbuka).
Bluetooth HC-05
• Module bluetooth yang digunakan adalah tipe
HC-05 yang dapat berkomunikasi secara dua
arah. Bluetooth Module HC-05 merupakan
module komunikasi nirkabel pada frekuensi
2.4GHz dengan pilihan koneksi bisa sebagai
slave, ataupun sebagai master.
Aplikasi Android
• Aplikasi android yang akan 
digunakan untuk menampilkan 
data perhitungan langkah kaki 
adalah aplikasi pedometer yang 
perancangan softwarenya 
menggunakan MIT APP 
Inventor 2.
PERANCANGAN SISTEM
Diagram Block Sistem Wearable Pedometer
Accelerometer
Sensor FSR
AT-Mega 328 Bluetooth HC-05 Smartphone
AndroidADC & Counter


















































Hasil Pembacaan ADC Sensor 
FSR

























Hasil Pembacaan Sensor Accelerometer
• Dari pengujian accelerometer yang diletakkan pada
punggung kaki didapatkan perbedaan dari tiap
pergerakannnya, dari pengujian tersebut didapatkan
variable untuk percepatan awal (A0) dan percepatan akhir
(At).
Posisi Kaki
Jinjit Mengayun Jalan di Tempat Melangkah
Sumbu  x : A0 = At Sumbu  x : A0 = At Sumbu  x : A0 < At Sumbu  x : A0 = At
Sumbu y : A0 = At Sumbu y : A0 < At Sumbu y : A0 < At Sumbu y : A0 < At
Sumbu z : A0 > At Sumbu z : A0 < At Sumbu z : A0 < At Sumbu z : A0 = At
Hasil Pembacaan Sistem Wearable Pedometer
No Nilai Referensi
Sistem Wearable Pedometer 
Orang 1 Orang 2 Orang 3 Orang 4 Orang 5
Langkah Error (%) Langkah Error (%) Langkah Error (%) Langkah Error (%) Langkah Error (%)
1 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00
2 10 9 10,00 5 50,00 9 10,00 11 10,00 10 0,00
3 15 15 0,00 6 60,00 11 26,67 9 40,00 14 6,67
4 20 19 5,00 11 45,00 15 25,00 20 0,00 19 5,00
5 25 25 0,00 25 0,00 23 8,00 22 12,00 21 16,00
6 30 31 3,33 29 3,33 27 10,00 29 3,33 19 36,67
7 35 36 2,86 33 5,71 33 5,71 32 8,57 31 11,43
8 40 40 0,00 40 0,00 37 7,50 33 17,50 31 22,50
9 45 45 0,00 42 6,67 41 8,89 40 11,11 32 28,89
10 50 47 6,00 49 2,00 48 4,00 49 2,00 40 20,00
Rata-rata Error (%) 2,72 17,27 10,58 10,45 14,72
Rata-rata Error Setiap Alat 
(%)
11,15


















Data pembacaan Pedometer Wearable
langkah orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5







sistem wearable pedometer 
dengan jumlah langkah
yang diinginkan.




Sistem Wearable Pedometer Pedometer Merk Cina Error Pedometer Smartwatch U9 (%)














































1 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 7 40,00 6 20,00 3 40,00 7 40,00 5 0,00 6 20,00 7 40,00 5 0,00 0 100,00 0 100,00
2 10 9 10,00 5 50,00 9 10,00 11 10,00 10 0,00 12 20,00 15 50,00 7 30,00 11 10,00 11 10,00 14 40,00 6 40,00 8 20,00 9 10,00 11 10,00
3 15 15 0,00 6 60,00 11 26,67 9 40,00 14 6,67 18 20,00 16 6,67 11 26,67 14 6,67 16 6,67 16 6,67 5 66,67 11 26,67 9 40,00 0 100,00
4 20 19 5,00 11 45,00 15 25,00 20 0,00 19 5,00 23 15,00 24 20,00 10 50,00 20 0,00 22 10,00 20 0,00 20 0,00 0 100,00 18 10,00 0 100,00
5 25 25 0,00 25 0,00 23 8,00 22 12,00 21 16,00 27 8,00 23 8,00 17 32,00 28 12,00 27 8,00 24 4,00 22 12,00 0 100,00 23 8,00 0 100,00
6 30 31 3,33 29 3,33 27 10,00 29 3,33 19 36,67 37 23,33 36 20,00 15 50,00 30 0,00 30 0,00 27 10,00 32 6,67 26 13,33 7 76,67 14 53,33
7 35 36 2,86 33 5,71 33 5,71 32 8,57 31 11,43 37 5,71 38 8,57 14 60,00 36 2,86 37 5,71 34 2,86 32 8,57 32 8,57 24 31,43 10 71,43
8 40 40 0,00 40 0,00 37 7,50 33 17,50 31 22,50 45 12,50 38 5,00 51 27,50 41 2,50 41 2,50 28 30,00 31 22,50 37 7,50 41 2,50 0 100,00
9 45 45 0,00 42 6,67 41 8,89 40 11,11 32 28,89 51 13,33 52 15,56 53 17,78 45 0,00 49 8,89 38 15,56 47 4,44 45 0,00 39 13,33 9 80,00
10 50 47 6,00 49 2,00 48 4,00 49 2,00 40 20,00 56 12,00 58 16,00 56 12,00 52 4,00 53 6,00 46 8,00 52 4,00 45 10,00 45 10,00 42 16,00
Rata-rata Error 
(%)





















Data pembacaan Pedometer Wearable


















Data pembacaan Pedometer Merk Cina

















Data pembacaan Pedometer pada Smartwatch
langkah orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5
Dari ketiga grafik dapat dilihat
kesalahan pembacaan (error) dari
masing-masing alat. Kemudian
kesalahan pembacaan tersebut
dapat dibandingkan satu sama lain 
dan didapatkan alat yang memiliki
akurasi paling baik yaitu sistem 
wearable pedometer.
KESIMPULAN
• Hasil penghitungan sistem Wearable pedometer lebih akurat dibandingkan 
dengan sistem pedometer lain karena dapat membedakan antara 
seseorang sedang melangkah, jalan ditempat, jinjit dan mengayun sehingga 
ketika seseorang melakukan gerakan selain melangkah sistem Wearable
pedometer ini tidak menghitung 
• Error dari sistem Wearable pedometer sebesar 11,15% dibandingkan dengan 
Smartwatch pedometer dan modul pedometer yang masing-masing 
errornya 16,43% dan 33,21%.
TERIMA KASIH 
